




Penelitian ini berjudul “Analisis Struktural Novel Cinta Akhir Pekan 
Karya Dadan Erlangga”. Latar belakang penelitian ini adalah mengandung 
persoalan hidup dengan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur dalam novel Cinta Akhir 
Pekan karya Dadan Erlangga yang meliputi alur, tokoh, latar dan pesan moral. 
Manfaat penelitian ini yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat 
praktisnya dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada 
pembaca, sehingga dapat memahami gambaran tentang pesan moral dalam novel 
Cinta Akhir Pekan karya Dadan Erlangga dan menerapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Adapun manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan 
memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu sastra, sehingga dapat 
digunakan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya, khususnya di bidang 
kajian strukutural. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian 
ini adalah analisis struktural novel Cinta Akhir Pekan karya Dadan Erlangga. 
Teknik pengumpulan data yaitu membaca keseluruhan isi novel, mencatat bagian-
bagian yang dianggap penting, mengumpulkan dan mengklasifikasikan data-data 
yang didapat sesuai dengan rumusan masalah. Teknik analisis data yaitu 
mendeskripsikan data yang sesuai dengan rumusan masalah dan menyimpulkan 
hasil analisis. 
Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran pesan moral. Hasil 
analisis pesan moral dalam novel tersebut di antaranya: mensyukuri cobaan hidup 
yang Tuhan berikan, sikap berani untuk mengungkapkan sesuatu, setiap perbuatan 



















This research is entitled “Analisis Stuktural Novel Cinta Akhir Pekan 
Karya Dadan Erlangga". The underlyng background of this study is to contain the 
issue of life with the moral value conveyed by the author. This research aims 
describes the structur elements covering plots, characters, setting and moral value. 
The research has both practical and theoretical significance. The practical 
significance, this research is expected to provide knowledge to the reader, so as to 
understand the moral value of the novel Cinta Akhir Pekan and apply it in daily 
life. The theoretical significance this research, expected to contribute to the 
development of literary sciences, so that it can be used as a basis for further 
studies, especially on the studies of structural. 
This research employs a descriptive qualitative method. The focus of this 
research is analysis structural the novel Cinta Akhir Pekan written by Dadan 
Erlangga. The Data are collected through reading, noted the parts are important, 
collect and classify the data obtained in accordance with the formulation of the 
problem. The Data are analysis through describe the data in accordance with the 
formulation of the problem and conclude the analysis results. 
The research result show that there are some moral value. The results of 
the analysis of moral value in the novel include: to be grateful the trials of life 
given God, the courage to express something, every action we do must have a 
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